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ДВА ВЕЛИКИХ РЕФОРМАТОРА:  
АЛЕКСАНДР ГАМИЛЬТОН И СЕРГЕЙ ЮЛЬЕВИЧ ВИТТЕ 
 
Экономические реформы являются обязательной частью в развитии 
любого развитого общества. Они становятся жизненно необходимыми для 
государства особенно в период кризиса.  
Один из известнейших экономистов мира – Александр Гамильтон. 
Он был одним из отцов-основателей США, руководителем партии федера-
листов, известным правоведом, основателем Банка Нью-Йорка и Нацио-
нального банка США, первым министром финансов США с 11 сентября 
1789 г. по 31 января 1795 г. 
После Войны за независимость перед А. Гамильтоном стояла задача 
– «поднять с колен» обрушившуюся экономику, выплатить огромный гос-
ударственный долг, создать устойчивую и удобную для всеобщего пользо-
вания валюту, а также дать начало Национальному банку. Именно поэто-
му, получив должность министра финансов, Александр Гамильтон решил-
ся на серьѐзные изменения в экономической сфере страны. 
Александр Гамильтон (как позже и С. Ю. Витте) считал необходи-
мым для государства поощрять развитие промышленности и торговли в 
собственной стране, справедливо полагая, что Соединенные Штаты не 
смогут конкурировать с индустриально мощной Европой, если останутся 
нацией фермеров.  
Он ввѐл налог на весь алкоголь, производимый и продаваемый в 
стране, ограничил ввоз сельскохозяйственной продукции из-за границы, а 
также стремился развивать промышленность. Выступал за рост банковской 
системы, привлечение иностранных инвестиций и использование консоли-
дированного долга как одного из видов капитала. Реализация новой про-
граммы способствовала формированию финансовой системы, адекватной 
реалиям единого американского государства и укреплению позиций феде-
рального правительства. 
В результате в США возник ряд форм государственной поддержки 
предпринимательства, таких как протекционистские тарифы на импорт и 
правительственные субсидии. Министр финансов верил в дух свободного 
предпринимательства и его функцию катализатора экономики, однако счи-
тал, что государство может и должно вмешиваться в экономику, в частно-
сти, чтобы направлять деловую активность граждан в нужное русло.  
Перед Гамильтоном стояла ещѐ одна задача – создать устойчивую и 




нальному банку, ведь частные банки, получившие лицензию после 1770 г., 
не имели права переводить средства на территории других штатов, и 
большинство из этих банков издавало собственные банкноты. Каждый раз, 
когда частный банк осуществлял выпуск банкнот, он приближал страну к 
инфляции. Именно поэтому Александр Гамильтон создал «особенный 
банк, наделѐнный функциями государственного учреждения». По такому 
принципу был создан Национальный банк США.  
Гамильтон дал США доллар – он понимал, что пользоваться деся-
тичной системой вместо восьмеричной испанской гораздо удобнее, и по-
этому министр финансов остановился на подобном решении, которое, как 
показало время, было весьма удачным. 
Министр финансов уделял особое внимание созданию эффективной 
системы налогообложения, для чего предлагал передать всю власть в сфе-
ре налогообложения национальному правительству. Гамильтон указывал и 
на целесообразность государственного регулирования торговли. Находясь 
практически на вершине власти, Гамильтон видел, насколько слабы децен-
трализованные финансовые потоки и насколько ограничен Конгресс без 
права вводить общепризнанные во всех штатах налоги, именно поэтому он 
решил централизовать финансовую систему всей страны. 
Эти же принципы (сильная государственная власть, обеспеченная 
золотом и серебром денежная система, протекционизм) характеризуют 
финансовые реформы Витте. «Винная» монополия, помогла значительно 
пополнить государственную казну путем добавления к налоговым поступ-
лениям торговой прибыли. Был произведѐн абсолютный запрет ввоза неко-
торых товаров; на всю иностранную продукцию были установлены 
настолько высокие пошлины, что это сделало выгодным внутреннее про-
изводство аналогов.  
Витте с целью развития мануфактур в государстве запретил вывоз 
оборудования производства и выезд мастеров за границу; организовал вы-
дачу субсидий и предоставил монопольные права инициаторам нескольких 
важных и полезных для страны производств – примером тому может быть 
российско-германский договор о торговле и мореплавании. Также он                
поощрял собственное судостроение, предоставляя работникам льготы и 
премии. 
С. Ю. Витте в 1897 г. провѐл денежную реформу, целью которой был 
ввод «золотого стандарта», что помогло поддержать ослабевший россий-
ский рубль путем инвестиций (в основном иностранного капитала) и обме-
на банкнот на золото, благодаря чему стали возможными строительство 
железных дорог по всей стране и развитие мануфактур. Общая сумма по-
добных капиталовложений в российскую экономику к началу ХХ в. пре-




Золотой монометаллизм Витте способствовал не только капитали-
стическому развитию производств, но и вывозу Российских капиталов                  
за границу. 
Налоговая система тоже претерпела свои изменения. В России в     
1893 г., в том числе и за счѐт ряда урожайных лет, доходы государства 
превысили расходы на 98,8 млн руб. Это стало возможным благодаря уве-
личению налогов. При С. Ю. Витте была окончательно отменена подушная 
подать в земледельческих районах Сибири, оборонная подать приняла 
форму раскладочного налога. Также Витте предпринял попытку реформи-
рования торгово-промышленного обложения. 
Также великий русский реформатор стоял у истоков «сахарной нор-
мировки», которая была введена в России в 1895 г. Смысл еѐ заключался в 
ограждении рынка от излишков сахара путѐм обложения их дополнитель-
ным акцизным налогом. Потребитель сахара защищался от высоких цен 
путѐм выпуска на рынок неприкосновенных запасов. 
Таким образом, С. Ю. Витте была разработана и реализована на 
практике концепция финансово-экономической модернизации, которая 
стала основой программы развития России.  
Александр Гамильтон и Сергей Витте жили в разных странах и в 
разное время, и если первый имел дело с недавно созданной республикой, 
состоявшей из федеральных штатов, то второй работал в трехсотлетней 
романовской монархии, в рамках унитарной страны. А. Гамильтон прежде 
всего зависел от голосований в Конгрессе, а С. Ю. Витте – от указов импе-
ратора. Однако их идеи и, как следствие, сами реформы были очень похо-
жими друг на друга.  
Сравнение этих реформ: денежная, налоговая, алкогольная политика, 
введение протекционизма – показывает, что модели экономического раз-
вития стран у двух экономистов не слишком отличаются. Проведенные 
реформы, пускай и принимаемые не с первого раза, привели обе страны к 
увеличению уровня развития экономики. Основное достижение этих вели-
ких деятелей, по мнению авторов, заключалось в том, что структурное ре-
формирование экономики в обеих странах было не только успешным, ре-
зультативным, но и прошло без социальных потрясений. 
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